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ABSTRAKSI
Sepak bola merupakan olahraga terpopuler nomor satu di dunia, hal ini
terlihat dari perkembangan industri dalam olahraga ini. Club-club sepak bola di
setiap Negara saling bersaing menjadi yang terbaik di negaranya, liga-liga di setiap
Negara juga bersaing menjadi liga terbaik dan professional. Teknik dan skil
permainan sepak bola semaikn berkembang dalam sepak bola modern. Asesoris
pendukung olahraga sepak bola juga semakin baik kualitasnya. Hal ini membuat
orang-orang yang menggilai sepak bola ingin mengetahui update informasi terbaru
mengenai dunia sepak bola. Indonesia mempunyai program One Stop Football yang
konsisten hadir memenuhi dan menyajikan informasi-informasi seputar sepak bola
dunia, mulai dari hasil pertandingan, goal terbaik, aksesoris, skill, teknik, transfer
pemain hingga tips dan trik bermain sepak bola.
Variabel dalam penelitian ini adalah Penggunaan Media (variabel X) dan
Kepuasan Siswa Sekolah Sepak Bola Gelora Muda Yogyakarta (variabel Y). jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Alat pengumpulan
data utamanya menggunaka kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 72 orang
siswa sekolah sepak bola Gelora Muda Yogyakarta yang berusia 14 tahun-25tahun
keatas (tim senior). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposif
sampling. Pengujian instrumen dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan regresi linear
sederhana. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi
variabel X dan Y adalah 0,736. Hasil tersebut termasuk dalam kategori yang tinggi
dan kuat. Setelah melakukan uji korelasi, kemudian dilakukan uji regresi linear
sederhana.
Hasilnya penggunaan media memberikan pengaruh terhadap kepuasan
menonton One Stop Football pada siswa sekolah sepak bola Gelora Muda
Yogyakarta sebesar 0,541 atau 54,1%. Sedangkan sisanya adalah 45,9% dipengaruhi
oleh variabel lain di luar variabel penggunaan media. Dari analisis data tersebut
diketahui bahwa kepuasanya penonton One Stop Football tidak hanya dapat ditinjau
dari terpaan menonton saja, tetapi juga dapat ditinjau dari indikator-indikator lainnya.
Kata kunci: Penggunaan Media, Kepuasan Siswa Sekolah Sepak Bola
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